





Znanost i religija u okviru 
čistoga	uma
Sažetak
Iako opsežan, ovaj članak ima skromnu svrhu: sažeto i što je moguće jasnije iznijeti osnovne 
Kantove teze za promišljanje odnosa znanosti i religije, te pozvati na pomnjivo iščitavanje 
njegova opusa, kako bi u promišljanje odnosa znanosti i religije išli s Kantom, a ne mimo 
njega. Kantov opus nudi intrigantne povode da ga se pokuša isčitavati s ovoga stanovišta. 
Polazište je dano rezultatima Kritike	čistoga	uma. U njoj treba potražiti odgovore na pita-
nja: Kako je moguća priroda, iskustvo, spoznaja prirode i sama prirodna znanost? Nakon 
toga biti će potrebno u istom djelu vidjeti kako Kant zasniva praktičnu slobodu koja omo-






















Kako	bi	se	odgovorilo	na	pitanje	što	 je	priroda,	 te	što	 je	 i	kako	 je	moguća	
znanost	o	prirodi,	Kant	je	morao	u	KČU	razriješiti	niz	prethodećih	pitanja.	
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koji	 su	apriorni,	kao	primjerice	matematika	 i	 fizika,	 a	 to	znači	da	 su	 takvi	
sudovi	nužni	 i	 općeniti,	 potrebno	 je	odgovoriti	 na	pitanje:	kako su mogući 
sintetički sudovi apriori?	Odgovor	na	pitanje	o	njihovoj	mogućnosti	istom	je	
odgovor	na	pitanje	o	mogućnosti	prirodne	znanosti.	Kako	ni	metafizika	nije	








1.1. Utemeljenje matematike u transcendentalnoj estetici
Kant	u	prvom	dijelu	 transcedentalne elementarne nauke,	koji	 je	naslovljen	





































1.2. Transcedentalna analitika 
    kao osnova prirodoznanstvene spoznaje
Transcendentalna	analitika,	kao	dio	transcedentalne logike,	 izlaže	elemente	
i	 načela	 čiste	 razumske	 spoznaje	 bez	 kojih	 se	 ne	može	 pomišljati	 nikakav	
predmet.	Transcendentalna analitika	 jest	 logika	 istine,	za	 razliku	od	 trans-










predmete.	 empirijska	 dedukcija	 ovdje	 Kanta	 ne	 zanima,	 jer	 ona	 pokazuje	








































































1.2.1.1. Prvobitni i transcendentalni uvjet poimanja 



























raznolikosti.	 Predodžba	 općega	 uvjeta	 po	 kojemu	 se	 određena	 raznolikost	
može	postaviti	zove	se	pravilo,	a	ako	se	mora	postaviti	zove	se	zakon.	Sve	su	
pojave	povezane	nužnim	zakonom	u	transcendentalnom	afinitetu,	a	empirij-































ječi	 pojava	 riječ	 pojmova.	 To	 onemogućuje	
razumijevanje	teksta:	»Also	ist	das	ursprüng-
liche	 und	 notwendige	Bewuβtsein	 der	 iden-
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pravila	zovu	se	zakoni.	Iskustveni	zakoni	proizlaze	iz	viših	zakona.	Najviši	
potječu	 iz	 samoga	 razuma	 i	 nisu	uzeti	 iz	 iskustva.	Naprotiv,	 oni	pojavama	























se	 te	 stvari	 prihvaćaju	 kao	 predmeti	 mogućega	 iskustva.	 Kant	 sažimajući	




















1.3. Transcendentalna rasudna snaga 




























U	 transcendentalnoj	 dedukciji	 saznali	 smo	 da	 je	 jedini	 način	 na	 koji	 nam	













onda	 je	 to	više	predodožba	metode	kako	 se	neka	množina	pomišlja	prema	
određenom	pojmu:


































ova	se	po	redu	odnose	na	vremenski niz	(kvantitet), vremenski sadržaj	(kvali-























zbog	 razloga	 koji	 vrijede	 apriori	 i	 prije	 svakoga	 iskustva.	 Sažeto	možemo	
reći:	svi zakoni prirode stoje pod višim načelima razuma, a iskustvo pridaje 
slučaj koji stoji pod pravilom. Ima	čistih	načela	apriori	koja	nisu	 izvedena	
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Dinamička	su	načela	analogije	i	postulati.	Dinamička	veza	nije	hotimična	i	







I.3.2.1. Načelo aksioma zrenja kaže da su svi zorovi ekstenzivne veličine.25




Pošto	 je	kod	svih	pojava	čisti	zor	 ili	prostor	 ili	vrijeme,	 to	 je	svaka	pojava	
ekstenzivna	veličina,	jer	se	može	spoznati	u	aprehenziji	samo	sukcesivnom	





















Kant	 ponovo	 naglašava	 da	 na	 pojavama	 ima	 nešto	 što	 se	 nikako	 ne	može	
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Tri	 su	modusa	 vremena:31	 trajnost,	 slijed	 i	 istovremenost.	Zato	 će	 svakom	
iskustvu	predhoditi	tri	pravila	svih	vremenskih	odnosa	pojava,	pa	će	ta	tri	pra-
vila	omogućiti	iskustvo.	U	analogijama	iskustva	riječ	je	o	opstojnosti	pojava	
i	njihovu	međusobnu	odnosu	 s	obzirom	na	 tu	opstojnost.	Opstojnost	 se	ne	
može	apriori	spoznati.	Aksiome	i	anticipacije	Kant	je	nazvao	matematičkim	
načelima,	 jer	opravdavaju	primjenu	matematike	na	pojave	 i	odnosila	 su	 se	
na	pojave	glede	njihove	mogućnosti,	učeći	kako	bi	se	glede	zrenja	i	onoga	
















pomišljati	 svaka	mijena	pojava.	Vrijeme	 se	 ne	mijenja	niti	 se	 samo	o	 sebi	
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kao	 istodobne,	 jesu u	međudjelovanju.	 Za	Kanta	 »istodobnost	 je	 egzisten-
cija	 različitosti	 u	 istome	vremenu«.36	Samo	se	vrijeme,	kao	 što	 je	već	dva	
puta	naglašeno,	ne	opaža.	 Istodobnost	 supstancija	u	prostoru	može	se	 spo-
znati	u	iskustvu	samo	pod	pretpostavkom	njihova	zajedničkoga	međusobnog	
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Kant	 analitikom	 uspostavlja	 pojavu,	 objekt,	
iskustvo,	empiriju,	pa	time	i	samu	prirodu.	Tu	
je	 već	 na	 djelu	 sloboda.	Ovo	 uspostavljanje	






















































kada	on	Kantove	Metafizičke početne razloge prirodne znanosti50	interpretira	
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Na	 kraju	 ovoga	 uvida	 u	 Kantovo	 zasnivanje	 prirodne	 znanosti	 osobito	 se	
nameće	pitanje:	 kako	 razriješiti	 sve	 probleme,	 pa	 i	 neporazume	koje	 je	 na	
dnevni	red	stavila	suvremena	prirodna	znanost	–	kvantna	teorija	i	teorija	rela-
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Immanuel	Kant,	Dvije rasprave (I. Prolego-






























Na	početku	 se	valja	prisjetiti	 pobijanja	 racionalne	psihologije	 i	 teologije	u	
transcendentalnoj dijalektici.	Kant	je	pokazao	da	racionalna	psihologija	kao	
proširena	znanost	nije	od	koristi	jer	je	sastavljena	od	samih	paralogizama.54	
Njezina	 je	korist	 samo	negativna.	Međutim,	 ipak	 je	moguće	da	se	»nadam	
samostalnoj	 i	usprkos	svoj	mogućoj	mijeni	svoga	stanja	trajnoj	egzistenciji	
svoje	misaone	prirode«.55	Priznajući	 otvoreno	 svoje	neznanje	o	duši,	Kant	
odbija	 spekulativnoga	 protivnika	 jer	 ni	 on	 ne	može	 reći	 da	 zna	 da	 čovjek	
nema	dušu	i	da	ona	ne	postoji	nakon	smrti.	Preostaje	jedino	da	se	mogu	nadati	
trajnoj	egzistenciji	svoje	misaone	prirode.56
















Kod	 prvih	 je	 niz	 sastavljen	 od	 uvjeta	 i	 uvjetovanoga	 kao	 istovrsnih.	 Zbog	
toga	su	međusobno	suprotstavljene	teze	(svijet	ima	ili	nema	početak	u	vre-
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praktički	 pojam.	 Sloboda	 u	 praktičkom	 značenju	 jest	 nezavisnost	 volje	 od	
prisilja	nagona	osjetilnosti.	Čovjek	 ima	 snagu	da	 se	određuje	 sam	od	 sebe	

































zofiju	znanosti	 i	mir,	 JAZU	i	 Jugoslavenska	
pagvaška	konferencija,	Zagreb	1974.,	str.	132.
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Vidjeti	 poglavlje	 KČU	 III. Rješenje kozmo-
logijske ideje o totalitetu izvođenja svjetskih 
događaja i njihovih uzroka, str.	251–260.
59
KČU,	str.	249–250;	poglavlje	Završna opas-
ka k rješenju matematičko-transcedentalnih i 
predhodna napomena k rješenju dinamičko-
transcedentalnih ideja.	Ovo	razlikovanje	pra-
timo	od	trećeg	odsjeka	prvog	poglavlja	anali-
tike	pojmova:	O čistim razumskim pojmovima 
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U	Kanonu čistoga uma	Kant	kaže	da	um	u	svojoj	čistoj	upotrebi	nije	mogao	
ništa	 postići,	 nego	mu	 je	 potrebna	 samodisciplina	 da	 spriječi	 opsjene	 koje	
nastaju	zbog	njegovih	neosnovanih	pretenzija.	Korist	je	od	kritike	uma	nega-
tivna,	jer	umjesto	da	otkriva	istine,	ona	ima	skromnu	zaslugu	da	spriječava	
obmane.	Kant	 se	 pita:	Gdje	 je	moguće	 pronaći	 izvor	 pozitivnih	 spoznaja?	












da	može	dokazati	 pomoću	 iskustva.	Ako	 spekulativno,	 tj.	 teorijski	 pitamo:	
Što mogu znati?,	tada	je	rezultat	kritike	negativan.	Naime,	ne	možemo	ništa	
tvrditi	 o	Bogu	 i	 besmrtnosti	 duše.	Na	praktičko	pitanje	Što trebam činiti?,	
odgovor	glasi:	Radi	tako	da	možeš	postati	dostojan	toga	da	budeš	sretan!	Ako	
tako	postupam	čemu se mogu nadati?	Mogu	se	nadati	blaženstvu.	Pitanje	o	

















Moral	 ne	 poučava	 kako	 da	 sebe	 usrećimo,	 nego	 kako	 treba	 da	 postanemo	
dostojnima	sreće	odnosno	blaženstva.





































dodžba	 same	dužnosti,	 to	 se	ne	može	provesti	reformom nego	revolucijom	
nastrojenosti	u	čovjeku,	odnosno	revolucijom u mišljenju.70	Čovjek	može	po-




veliko	moralno	dobro:	»jednom revolucijom u ljudskom rodu«.71	Onaj	koji	
stalno	pada	natrag	u	zlo,	u	stanju	je	nedogledne bijede.	Nasuprot	stoji	onaj	
koji	ustrajno	ide	prema	boljem,	te	se	može	nadati	nedoglednoj,	ali	željenoj	
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Science and Religion in the Framework 
of Pure Reason
Abstract
Although extensive, this aricle has a modest purpose: to summarise and clearly expose Kant’s 
theses on relationship between philosophy, science and religion, and to evoke for close reading 
of his opus. That is all made in purpose of thinking this relation along with Kant, not without 
him. Kant’s offers intriguing reasons to be read from this standpoint. This standpoint is given 
with the results of his work Critique	of	Pure	Reason. There should be found the answers to fol-
lowing questions: how nature is possible, how experience is possible, as well as knowledge of 
nature and natural science in itself? After that, it should be noted in the same work to see how 
practical freedom is founded by Kant, which enables morality as foundation of religion. Finally, 
it should be reflected what are the characteristics of religion based on Reason.
Key words
Immanuel	Kant,	phenomenon,	experience,	science,	understanding,	nature,	natural	law,	freedom,	mo-
rality,	soul,	God,	final	purpose,	ethical	community
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